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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: evaluasi hasil belajar mahasiswa aktif dan tidak aktif berorganisasi
	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Aktif dan Tidak Aktif Berorganisasi Dalam Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiahâ€•. Ini mengangkat masalah apakah hasil belajar mahasiswa aktif dan tidak aktif
berorganisasi dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah terdapat saling keterikatan. Secara logika
kita dapat memahami bahwa aktifitas kegiatan mahasiswa mempengaruhi hasil belajar dalam menyelesaikan studi, baik dari segi
kognitif, afektif maupun psikomotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa aktif dan tidak aktif
berorganisasi dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah. Adapun sampel dalam penelitian ini
adalah sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah 40 orang mahasiswa yaitu 20 mahasiswa aktif dan 20 mahasiswa tidak
berorganisasi. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan angket dan dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan statistik dalam bentuk
perhitungan menghitung persentase jawaban. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari angket yang terdiri
atas 20 pertanyaan tentang evaluasi hasil belajar mahasiswa aktif dan tidak aktif berorganisasi dalam menyelesaikan studi pada
Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah, telah di peroleh jawaban dari 40 responden adalah: 1. Mahasiswa aktif berorganisasi
yaitu: Sangat Setuju 16.75%, Setuju 36%, Tidak Setuju 33.75%, Sangat Tidak Setuju 13.50%. 2. Mahasiswa tidak aktif
berorganisasi yaitu: Sangat Setuju 15.50%, Setuju 9.75%, Tidak Setuju 58%, Sangat Tidak Setuju 16.75%.
                                                                                          
